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SURAT KETERANGAN 
 
Dengan ini menyatakan bahwa, 
 
Nama  : Dina Kartika Putri 
NIM  : 00000022997 
Prodi  : Desain Komunikasi Visual 
 
telah mengikuti ͞WĞŵďĞŬĂůĂŶ DĂŐĂŶŐ Program Studi Desain Komunikasi Visual͟ yang 
diadakan pada hari Jumat, 27 November 2020 dan dilaksanakan secara virtual melalui 
ZOOM. 
 
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.  
 
Tangerang, 30 November 2020 
 
  
     
  
  Elfira Wahyono, M.Si., CPRW    Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. 
  Manager External Student Affairs    Ketua Program Studi DKV  
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UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA 
Surat Pengantar   
  
  
  
No.  : 156/MAGANG/UMN-DKV/I/2021             Tangerang, 26 Januari 2021 
Perihal  : Surat Pengantar Magang 
 
 
Kepada Yth. 
Human Resources Department Manager 
Di tempat 
 
 
Dengan hormat, 
Kami dari Universitas Multimedia Nusantara, Fakultas Seni dan Desain, Program Studi Desain 
Komunikasi Visual mengajukan permohonan untuk mahasiswi kami, agar dapat diterima 
magang sebagai salah satu syarat kelulusan Sarjana S1. 
 
Nama   : Dina Kartika Putri 
NIM   : 00000022997 
Angkatan  : 2017 
Peminatan  : Visual Brand Design 
No. HP   : 081286770716 
Alamat Email  : dina.kartika@student.umn.ac.id 
 
Bersama ini kami harapkan, Ibu/Bapak menempatkan mahasiswi kami di posisi yang sesuai 
dengan bidang peminatannya. Semoga program magang ini akan memberikan nilai lebih bagi 
kedua belah pihak dan memberikan hubungan yang berkesinambungan untuk masa depan 
yang lebih baik.  
Atas kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih. 
 
Hormat Kami, 
 
Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. 
Ketua Program Studi DKV 
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